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GALATASARAY TARİHÎ nin tab* ve neşri İçin toplanan hey*etin 
çalışmasına ait zabıt
20 Nisan 1950 de, Maarif Müfettişi ve Galatasarayin eski Müdürü aynı 
zamanda GalatasaraylIlar Cemiyeti kurucularından, Bay Fethi İsmail İşfendiya- 
roğlu'nun uzun seneler çalışmalarının mahsulu olan GALATASARAY TARİHİ kitabı­
nın basılması imkânları üzerinde fikir müdavelesinde bulunulmuş ve, bu görüşme 
üzerine mevzuu ele alan GalatasaraylIlar Cemiyeti, tasdikli örneği bağlı kara­
rı almıştır. Bu karar gereğince aşağıdaki zevattan teşekül eden heyet,Tan mat- 
baasının üst katında, Bay Adnan Fuat Aralan nezdinde ilk İçtimaını aketmiştir.
Hazır bulunanlar : Adnan Fuat Aral
Ali Memduh Cnger 
Ali Sami Yen 
Arif Neşet Usman 
Bedri Giridlioğlu 
Fethi İsfendiyaroğlu
1 - Hey,et azası arasında vazifeler aşağıdaki gibi taksim edilmiştir :
Fethi İsfendiyaroğlu - Müellif : Müsveddelerin, tevdi ve muhafazasında,
tashih ve £ab* işinde son söz sahibi.
Ali Sami Yen - Hey*ete riyaset ve işin umumi yürüyüşünün tanzimi.
Sedat Kantoğlu - İkinci Reis, Başkana yardım ve gaybubetinde aynı işlere
bakma ile mükellef.
Arif Neşet Usman - Muhasip : Hesapların ve bil*umum müsbit evrakın iyi
tutulması ve muhafazasile mükellef, karar­
lara uygun olarak ödenecek faturaların al- 
A tını riyasetle beraber, imzalar.
Bedri Giridlioğlu - Veznedar-Katip: Parayı bir Bankada muhafaza ve elli li­
radan yüksek ödemeleri çek ile yapmakla, 
zabıtları tutmakla ye muhabereyi, yazı iş­
lerini temin etmekle vazifeli.
Ali Memduh Önger - Mürakıp tahsil ve tediyeye ait bil’umum hareketlerle, he
sap ve sair muamelâtın daimi kontrolü ve 
Cemiyete, neticeyi gösteren raporu Hey*ete 
tasdik ettirerek, defter ve müsbit evrakla 
beraber tevdi ile mükellef.
Adnan Aral - Basma işlerinin teknik cephesile meşgul olacak.
2 - Eseri, aranılan nefasette, ancak Devlet, Alâeddin, Ahmet İhsan ve Tan mat­
baalarının basabileceği üzerinde mütabık kalındı ve bunlardan birinin ter­
cihi hakkı müellife brakıldı.
3 - Mahiyeti ve hususiyetleri dolayısiyle, dört ciltten ibaret olacak olan ese­
rin 32 formalık birinci cildinin fasikül olarak neşredilmesinde isabet ol­
mayacağı üzerinde mütabık kalınarak bu ilk 32 formanın bir cilt halinde sa­
tışa arzedilmesine karar verildi.
4 - Forma olarak 57 x 82 boylar seçildi.
5 - Kitap adedi aşağıdaki gibi tesbit edildi :
2.500 adet " simili " ikinci hamur, satine.
500 " birinci hamur*
100 " papye kuşe (numaralı ve " hors commerce " ).
./
I1 Haziran 1950
1 - 18/5/950 tarihli zabıt okunarak kabul ve imza edildi.
2 - Bay Ali Memduh Onger'in karar mucibi yaptırmış olduğu mühür ve makbuzlar
görülerek 2.700 kuruştan ibaret bedelinin ödenmesi takarrür etti.
3 - Veznedar Giridlioğlu Galatasaray Kulübünden alelhesap verilen 250 (ikiyüz-
elli) lirayı Bay Ali Sami Yen delaletile aldığını bildirdi.
4 - Eseri gerek senelik pilâv toplantısında gerek ondan sonra alâkadar olabile­
ceklere hülasaten tanıtabilmek için hazırlanan müsvedde okunarak beğenildi. 
1.200 adet ve münasip bir şekilde acilen tab'ı hususu teknik aza Bay Adnan 
Aral'dan rica edildi ve kendisine ilk masraf olarak 25 lira verildi.
5 - Malî Komite azasınm aşağıdaki zevattan terekküp etmesi ve icabı halinde
yeni ilâveler yapılması takarrür etti :
Osman Dardağan, Fahri Ulaş, Adnan Ahıska, Şakir Turalı, Ali Sait Gönenç,
Refik Selimoğlu, Ümit Birkan, Ekmel Asgari, Avni Kehyaoğlu, Avni Şaşa, Fethi 
Gümüşoğlu, Kerim Konuk, Tevfik Ali Çınar, Afif Tektaş, Sedat Ziya Kantoğlu, 
Vehbi Aldıkaçtı, Arslan Sadıkoğlu, Vacit Yalman, Nihat Hamamcıoğlu, Vacit 
Hamarat, Naci İpekçi, İhsan İpekçi, Cevat C.K.M., Tevfik Sencer, Adil Ara- 
boğlu, Saim Gogen, Hurrem Şeren, Cevat Elhamra, Natuk Zira Birkan, Fazıl 
(yüzücü). İstanbuldan.
Raif Külbastı, Rükneddin Birce, Ulvi Yenal. Ankaradan.
Şerif Remzi Reyent, Necdet (Türk Ticaret Bankası Müdürü) Bürhaneddln İzmir.
6 - Matbuat Komitesi î
Selim Ragıp Emeç, Abedin Dav'er, Cihat Baban, Sedat Simavi, Refik Halit Karay, 
Refi Cevat Ulunay, Zeyyat Ebuzziya, Bahadir Dülger, Nadir Nadi, Ali Naci Ka-
o  «
racan, Nuri Akça, Vala Nureddin, Selami İzzet Sedes, Ercüment Ekrem Talu,
Abdi İpekçi.
7 - Galatasaray Senelik Pilâvında altı liralık makbuzlara dayanılarak satış ya­
pılması için bunlardan 125 adedinin pullanarak imza edilmesi ve mühürlenmesi 
ve kifayet etmediği takdirde bu muameleye pilâv esnasında da devam edilerek 
fazla satışın teminine çalışılması ve bu satış işile Bay irif Neşet Usman ile 
Bedri Giridlioğlu’nun meşgul olması ve diğer azanın da yardımları karar altı­
na alındı.
8 - Kâğıtların Bay Mitrani delaletile Arif Yazar Ticarethanesinden alınan nü-
muneler üzerinde yapılacak tecrübeden sonra teminine karar verildi.
15 Haziran 1950
Üçüncü toplantıda bulunanlar î
Bay Adnan Fuat Aral 
" Ali Meraduh Onger 
" Ali Sami Yen 
" Arif Neşet Usman 
" Bedri Giridlioğlu 
” Fethi İsfendiyaroğlu
1 - Bay Ali Sami Yen’in Resimli Ay Kağıtçılık Ltd. Şirketinden aldığı nü-
muneler muvafık görülerek 2.400 adet için 60 gramlık ve topu 11,5 lira­
lıktan, 500 adet için 62 gramlık ve topu 15 liralıktan (simili) ve 100 
adet için de topu 70 liralık papyekuşeden bono mukabili alınmasına ka­
rar verildi ve neticelendirilmesi Bay Ali Sami Yen’den rica edildi.
2 - Önümüzdeki 22/6/950 Perşembe gününe kadar İstanbul cihetindeki müessese­
ler! dolaşmaları Bay Ali Meraduh Onger ile Bay Arif Neşet Usman’dan ve 
Galata ve Beyoğlu cihetindeki müesseseler! dolaşmaları Bay Ali Sami Yen 
ile Bay Bedri Giridlioğlundan rica edildi ve bu suretle yapılacak tah­
silatla hiç olmazsa bonoların yarısının teminine gidilmesi karar altına 
alındı.
3 - Bağışta bulunamayacak müesseselerden esere yardımı temin için ilan ka­
bulüne ve bu ilanları kitabın sonuna ilâve edilecek bir cep içine veya 
iliştirme suretiyle konacak bir formaya münasip bir şekilde tertip edil­
mesine veya muayyen bir miktarın son kısmına ilâve edilmek suretiyle 
tertibine.
4 - Makbuzlardan 1/25 numaralı bedelsiz ve 301/325 numaralı 6 liralık ve
25 sahifeli iki defterin Bay Ali Sami Yen’e ve 51/75 numaralı bedelsiz 
ve 326/350 numaralı 6 liralık 25 yapraklı iki defter Bay Ali îiemduh On- 
ger’e ve 26/50 numaralı ve 25 yapraklı bedelsiz bir defter Bay Raif Kül­
bastıya ve 76/100 numaralı ve 25 yapraklı bedelsiz bir defter de Bay 
Rükneddin Birceye gönderilmek üzere Bay Ali Memduh Onger’e verildi. 
276/300 numaralı ve 25 yapraklı ve 6 liralık bir defter Bay Arif Neşet 
Usman’a verildi. Bakiyesi Bay Bedri Giridlioğlundadır.
5 - Galatasaray Spor Külühü tahsildarı vasıtasiyle tahsilat temini için
lâzım gelen teşebbüsün Bay Ali Sami Yen tarafından yapılması rica edildi.
6 - Yürütülen takribi hesap ile aşağıdaki maliyet neticeleri elde edildi :
A-Kagıt - Her formaya topu 500 varakadan 6 top, ki cem’an 6x32= 192 top. 
bu 192 toptan :
2500 kitap için 160 top ikinci hamur 13 liradan 
500 " " 32 " birinci " 25 "
100 " " 6,5" papye kuşeA 60 "
Kağıt umumi bedeli
2.080 lira 
800 "
„,İSfi— .ü_
3.270 lira
B-Tertlp ve dizel - iki renge göre, forması 70 den, 70x32 = 2240 Lira
C-Baskı - Her forması iki defa (renkli ve siyah) basılmak şartiyle, her 
bini 6 liradan, beşbin forması = 5x6 = 30 Lira x 32 = 960 Lira
D-Kllse - 4 sahife tezyinat klişesi, 16 Liradan = 64 Lira
15 " doküman klişesi (70 adet) 16 Liradan = 520 "
10 " muhtelif resim (33 adet) " " =  160 "
744 Lira
Ressam î 100 Tf
Fotoğraf : Doküman resimleri için 100 adet (1) Liradan = 100 tl
Cem* an 944 Lira
- Ali Sami Yen, "D” faslına ait masraflar avansının Galatasaray Spor Klübü 
tarafından tesviye edileceğini ve mukabilinde bu bedel kadar tutarda kitap 
alınabileceğini 250 lirasının emre amade bulunduğunu bakiyesinin de yakında 
başlayacak yeni hesap devresi içinde peyderpey yatırılacağını ifade etti. 
Klübün bu yardımı teşekürle not edildi.
E-Teclld isi - Beheri takriben 15 kuruştan, makine dikişli kütüphane cildi
yaptırılması muvafık görüldü, üzeri (120 adedi 30 Liradan 
ve paketi 120 lik) krom karton olmak şartiyle :
Teclit 15 x 3.000 = 450 Lira
Karton 200 11
650 Lira
Tahminî masrafların yekunu Kağıt
Tertip, dizgi 
Baskı
Klişe, Ressam ve 
fotoğraf 
Cilt, Karton
3.270
2.240
960
944
650
8.064
İcmal î
Har kutabm takribi maliyeti : 250 kuruş
Satış : 600 "
7 - Komisyonun mührü ile (nümuneye uygun olarak yaptırılacak 25 yapraklık on
cilt bedelsiz ve 25 yapraklık 20 cilt 6 Lira bedelli) makbuzların siparişi 
keyfiyeti Bay Ali Memduh Önger’den rica edildi. (Mühür ve makbuzlarda, 
"GalatasaraylIlar Cemiyeti Neşriyat Komitesi" ibaresi bulunacaktır).
8 - Fethi Bey, kağıt işile meşgul olarak, tetkikatı neticesini gelecek celsede
hey’ete bildirecektir.
9 - Hey*et, GalatasaraylIlar Cemiyetinin 17 Mayıs 1950 tarihli zaptında zikre­
dilen selahiyete dayanarak, gelecek celsede "Mali Komite" sini ve "Matbuat 
Kolu"nu seçecektir.
10 - Hasılatın Türk Ticaret Bankasında açtırılacak bir hesaba yatırılması Mali 
hususatta, Cemiyetin bağlı 17 Mayıs 1950 tarihli kararındaki şartların 
aynen tatbiki komitece uygun görülmüştür.
22 Haziran 1950
Toplantıda bulunanlar :
Bay Ali Sami Yen 
" Adnan Fuat Aral 
" Arif Neşet Usman 
" Bedri Giridlioğlu 
" Fethi İsfendiyaroğlu
Başkan Ali Sami Yen henüz eser ortaya çıkmadan para toplama imkanlarını 
pek geniş görmediğinden bu sebeble kitabın basılma masraflarını der'uhte 
edebilecek bir şahsiyetin temininin tercihe şayan olacağını düşünerek
0 yolda çalıştığını ve lâzım olan avansı verecek bir arkadaş bulduğunu ve 
bu zatın da kontrgaranti olarak yalnız eserin " DOĞAN KARDEŞ " Matbaasında 
basılmasını teklif ettiğini bildirdi. Komisyon bu teklifi memnuniyetle 
kabul ettiğinden iptidai görüşme esasları şu suretle tesbit edildi î
1 - Doğan Kardeş Matbaasında kâğıt mevcut olmadığından geçen celsede
yine Başkanın delaletile getirilen ve muvafık görülerek mubayaasına 
karar verilen " Resimli Ay Kağıtçılık Ltd.M Şirketinin kâğıt nümune- 
lerini Başkan Doğan Kardeş matbaasile yaptığı temasta matbaadaki mü­
tehassıslara göstermiş ve bunlarca da şayanı kabul ve tercih görül­
müş olduğundan aynı kâğıtlardan temini tekrar karar altına alınmıştır.
2 - İlk zabıtta tesbit edilen maliyet ve tabı esasları mümkün mertebe
takip edilmek üzere bu anlaşmaya mesnet olacaktır.
3 - İlk müzakerede bazı matbaalarda 3000 adet için formasının dizgi ter­
tip ve baskı işinin 125 lira raddesinde yapılacağı tahmin edilmişti. 
Devlet Matbaası ise dizgi tertip baskı ve ciltleme işlerine yine aynı 
miktar için 200 liraya yapmağı taahhüt etmişti. Bu esaslar dahilinde 
mukavele müsveddesi yaparak ona göre arkadaşları toplama hususunda 
Bay Ali Sami Yen’e selâhiyet verildi.
26 Haziran 1950
Mevcut aza : Bay Ali Sami Yen, Adnan Fuat Aral, Ali Memduh Onger,
Arif Neşet Usman, Bedri Giridlioğlu.
1 - Başkan Ali Sami Yen kitabın neşri için lâzım olan takriben 8.500 lira­
nın Bay Osman Dardağanın himmeti ve Yapı Kredi Bankasındaki Galatasa­
raylI arkadaşların yardımiyle temin edildiğini ve emrin Galata Şube­
sinde müdür Bay Adnan Ahıskaya verildiğini arkadaşlarına müjdeledi.
2 - Yapı Kredi Bankası Umum Müdürlüğüne bu himayekâr yardımından dolayı
mektupla teşekkür edilmesi karar altına alındı.
3 - Doğan Kardeş Matbaası mütehassısına kâğıt nümuneleri gösterildikte
1 1 ,5 üçüncü hamurun muvafık olmayacağını, 15 liralık ikinci hamurun 
alınması lâzım geldiği anlaşıldığından, normal fira payı göz önünde 
tutularak, ilişik nümunelere istinaden alman 193 top 60 gramajlı si- 
mili kâğıt için 2.895 lira ve 6,5 top 125 gramajlı papyekuşe 70 lira­
dan 455 lira ki cem’an 3«350 (Uç bin Uç yüz elli) liralık fatura kar­
şılığı olarak 91 gün vadeli bir bononun Nazmi Eren Ticarethanesi namı­
na verilmesine ve icabında tahsil için yalnız Yapı ve Kredi Bankası 
Galata Şubesine tevdi olunmak üzere komisyon azası tarafından imzası 
muvafık görülerek bu muamele intaç edildi.
O4 - Tertip dizgi baskı ve kapağın iki renk üzerinden basılması için - te­
ferruatını bilmediğinden kafi bir konuşma yapmamakla beraber - Doğan 
Kardeş Matbaası forma başına 85 lira istemiştir. Kafi rakkamı, müel­
lifin matbaa ile temas ederek arzularını teferrüatlı olarak bildirdik­
ten sonra taahhüt etmiş olacaktır.
5 - Kağıtlar derhal Doğan Kardeş Matbaasına gönderileceğinden imzalı bono­
nun matbaanın makbuzu mukabilinde Nazmi Eren Ticarethanesine tevdi 
edilmesi kararlaştırıldı.
6 - Bay Ali Memduh Ongere Ankaraya gönderilmek üzere verilmiş olan 76/100
numaralı bedelsiz imzasız mühürlü makbuz defterinin 16/6/950 tarihinde 
taahhütlü olarak GalatasaraylIlar Cemiyeti başkanı ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı tetkik Müdürü Bay Rükneddin Birceye bir mikdar prospektüsle 
beraber gönderildiği bildirildi.
7 - İlan işinin Bay Ali Memduh Onger tarafından program altına alınması
karar altına alındı.
8 - Perşembe günü tekrar toplanmak üzere toplantıya nihayet verildi.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
